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PT Madu Baru dalam proses produksinya menggunakan bahan yang 
kompleks serta peralatan dengan tingkat teknologi terbilang masih lama. Proses 
produksi yang menggunakan teknologi lama akan berlangsung dengan lambat 
karena faktor tenaga kerja manusia masih sangat dominan, tetapi disisi lain 
penggunaan teknologi lama dapat menimbulkan kemungkinan bahaya yang lebih 
besar adanya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja. Oleh karenanya PT Madu 
Baru menganggap perlindungan terhadap tenaga kerja sangat diperlukan agar 
perusahaan tidak kehilangan tenaga kerja yang berakibat menghambat proses 
produksi yang akan merugikan perusahaan akibat kecelakaan ditempat kerja. 
Oleh sebab itu perlu dilakukan analisis untuk mengurangi potensi bahaya yang 
ada di PT Madu Baru.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab kecelakaan 
kerja dan upaya untuk  memperbaiki kondisi kerja yang ada di PT Madu Baru.  
Penelitian ini menggunakan metode HIRA untuk menganalisa potensi 
bahaya yang ada di PT Madu Baru, setelah analisa HIRA yang dilakukan 
ternyata faktor penyebab kecelakaan kerja yang ada di PT Madu Baru adalah 
kelalaian karyawan menggunakan Alat Pelindung Diri dan kondisi kerja yang 
kurang kondusif misalnya ruang penggilingan panas suhu diruangan mencapai 
350, kebisingan yang diatas normal mencapai 85db dan ruangan terlalu gelap, 
potensi bahaya yang terbesar pada aktifitas pengoperasian mesin giling. Upaya 
untuk mengurangi resiko kecelakaan kerja diantaranya melakukan rekayasa 
enginering  misalnya penambahan sirkulasi udara untuk mengurangi kenaikan 
suhu melakukan training yang sesuai dengan SOP yang diterapkan oleh 
manajemen PT Madu Baru, dan memakai Alat Pelindung diri. 
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